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摘  要 
 
随着电子政务的快速发展，云南省财政系统办公自动化信息化水平不断提
高，但是在信息稿件采编管理方面还沿用传统方式。不仅信息稿件汇总速度较
慢，且稿件采编发布规范性、及时性和有效性亟待提高，信息宣传工作整体滞
后。 
本文的研究就是针对当前信息稿件采编管理过程中的不足，对云南省财政系
统信息稿件采编发布管理系统的设计与实现进行了研究。本文研究过程中，按照
系统开发的方法，分别从系统需求分析、系统设计、系统实现和测试几个部分进
行了重点的探讨。其中在系统需求分析阶段，在可行性分析的基础之上，结合云
南省财政系统信息稿件采集管理的实际需求，对系统的功能需求进行了分析，利
用例图方式对该系统的功能进行了表示。在系统设计阶段，本文首先针对系统的
架构进行了设计，并且在总体设计的基础之上，给出了系统的功能模块图。根据
功能模块对每一个模块的具体功能进行了规划，并且对系统的数据库进行了分析
和讨论，给出了系统数据库的概要设计 ER 图以及详细的数据库表。在系统实现和
测试阶段，针对上文设计的系统功能模块进行了展示，并且从功能测试和性能测
试两个阶段对信息稿件采编发布管理系统的具体功能模块进行了测试。其测试结
果表明，系统的功能流转正常，系统的性能符合预先设定的性能需求。通过本文
构建的信息稿件采编发布管理系统的实施和应用，以往审批不及时、信息稿件流
转缓慢等问题将得到有效避免。这一系统的设计研发将使云南省财政系统政务运
转信息化水平得到整体提升，同时也为其他政府部门开展类似系统的研究提供了
借鉴和参考。 
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Abstract  
 
 
Abstract 
With the rapid development of e-government, the informatization level of Yunnan 
province finance office automation system continues to improve, but in the information for 
editing management is still the traditional way. Not only the information of the manuscript 
collection and manuscript editing released slower, normative, timeliness and effectiveness 
need to be improved, the overall information publicity work lag. 
This study is aiming at the shortcomings of the current information for editing in the 
process of management, design of the financial system in Yunnan province information 
publishing system for editing and implementation of. In this paper, according to the method 
of system development, the system needs analysis, system design, system implementation 
and testing of several parts are discussed in this paper. Which is based on the analysis of 
system requirements and the practical needs of information collection and management of 
financial system in Yunnan Province, the functional requirements of the system are 
analyzed. In the system design stage, this paper designs the architecture of the system, and 
gives the function module of the system. According to the function module, the function of 
each module is planned, and the database of the system is analyzed and discussed, and the 
outline design of the system database is given. The ER chart and the detailed database table 
are given. In the system implementation and testing, according to the system function 
module design were shown above, specific functional modules and the function test and 
performance test of two stages of information dissemination and management system for 
editing test. The test results show that the function of the system is normal, and the 
performance of the system meets the requirement of the preset performance. 
Implementation and application of the management system through the information of the 
manuscript editing, previous approval is not timely, information of the manuscript will be 
effectively avoid slow circulation. The design and development of this system will make the 
level of the financial system of Yunnan provincial government to improve the level of 
information, but also provide reference for other government departments to carry out 
similar systems. 
 
Key Words：J2EE; Editing&Publishing; Workflow 
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1  
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景 
财政信息和新闻宣传映射财政事业改革发展的情况，是各级领导从全局高度
科学地做出决策的重要依据，是各级财政部门沟通上下、交流内外、工作指导、
监督成效的有效手段，也是宣传财政政策、树立财政部门良好形象的重要窗口。
与此同时，财政系统内的重要决定和决策，大都需要经过对大量有关信息的分
析、研究、比对和论证才能做出。可以说，没有信息的高质量和宣传的高水平，新
形势下的财政决策就成了无源之水，无本之木。当前，财政部门组织收入、狠抓支
出、队伍建设及深化财政体制改革等方面的压力大、任务重，具备一个科学高效
的信息采编管理系统是编发高质量财政信息、提供高水准决策参考的重要条件。 
近年来，为了提高财政系统政务工作效率，规范业务处理流程，国家财政部
结合财政系统实际情况，组织实施了“金财工程”，顺应我国政府部门业务工作
规范化、科学化、信息化态势，传输和共享电子化的公文，提升了工作效能，其
操作方便、性能稳定、功能实用的特点赢得了各级财政管理部门的肯定，带动了
整个财政系统电子政务的发展。但是，财政部组织研发的“金财工程”系统侧重
财政业务领域，其办公自动化方面的普遍适应性略显不足，特别是没有配套开发
财政信息采编管理系统软件，业务部门无纸化运转的迅速推开和政务部门信息宣传
工作的传统模式形成了鲜明对比。在云南，除省财政厅机关各处室通过金财工程原
有 OA 软件配套内部邮件系统传输信息之外，厅机关和地州财政局的信息稿件审核
修改都还停留在纸质操作阶段，没能纳入自动化系统中一并运行。以省财政厅机关
的稿件审核流程为例，其路径是：采写人拟稿-----部门负责人审稿-----办公室
主任核稿-----办公室分管领导签批。各部门自行报送信息稿件，流程繁琐，效率
低下，且一些共性信息和趋势很难在信息工作中被统筹发现，并提炼成为政策参
考意见。这些现状与新形势下财政工作的需求极不适应，全省各级财政部门的信
息宣传负责机构纷纷表示，期待省财政厅主导开发一套安全、高效、规范、便捷
的云南省财政系统信息稿件发布管理系统。 
1.2 国内外研究现状 
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云南省财政信息稿件采编发布管理系统的设计与实现 
 
2 
上世纪 90 年代，美国电子政务开始起源，目前各级政府和政府组成部门的官
方网站建设都已经非常成熟和完备，联邦政府机构（一级）悉数上网，州级政府
也都网上公开信息和办公，电子政务站点遍布绝大部分县市，且网上数据资料相
当详尽，“电子政府”形态初具。随着电子政务策略的不断改变，美国也不断根
据现实需要调整发展方向，将电子政务的发展重点集中在了为公众提供便捷的公
众服务领域，简化公众服务和管理流程。电子政务的发展实现了信息服务精简和
交易流程的简化，能够消除冗长系统导致的管理成本增加等问题。电子政务系统
操作过程优化对强化系统服务时效性，增强电子政务系统影响力有重要意义[1]。 
    在 2002 年的一项涉及 250 多个国家级政府部门的调查中发现，在英国，约
41%的民众使用互联网作为其了解政府事务的主要手段，这项研究还显示，约 60%
的英国政府机构目前都设有电子自助选项和客户关系管理程序，而全球平均水平
分别为 53%和 47%。另外比较喜欢网上访问政府服务的分别有加拿大（40%），澳
大利亚（34%），美国（31%）和新西兰（24%）。 
近邻日本方面，2000 年 7 月，日本“IT 战略总部”和“ 战略委员会”成
立；同年 11 月，他们制定了 E-Japan “基本策略”，即在一个先进的信息和电信
网络社会形成基本法，并于 2001 年 1 月 6 日实施，其中就包括了促进电子商务和 
中央和地方电子政府措施的原则和具体的“E-Japan 战略”目标，如 2003 年全面
实现电子政务。为实现高效和用户友好的电子政务，日本学术研究和政府部门很
关注三点：一是要促进基本技术如先进的网络或计算机技术的研发；二是要充分
和积极应对新问题，如就业、培训、网络犯罪等。三是要强化国际协调，在国际
通行的规则和标准下努力达成目标。 
我国的电子政务建设可追溯到 20 世纪 80 年代兴起的办公自动化建设时期。
今年来，在国家战略带动下，全国各地各级的电子政务水平普遍提高并不断向纵
深发展，但难资源共享、难协同业务、难互通互联的“三难”困扰普遍存在。眼
下，我国正处于移动互联网发展的初期、两化融合政策实施攻坚期，电子政务领
域在新形势新常态下将释放出越来越大的正能量。 
2010 年 6 月 12日，温家宝总理在全国电子政务工作座谈会上提出了要提高公
众服务水平的发展目标，并且要为公众参与经济社会活动打下坚实基础[3]。2014
年 12 月，李克强总理在世界首届互联网大会上，也明确指出互联网也是政府施政
的新平台。通过政务系统深度电子化，推进政府服务全面在线化，保证权力运作
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规范、科学、有效、公开，真正实现民众与政府之间的互联沟通，全面提升政府
办文办事办公的智能化水平。 
目前，我国电子政务系统建设相对不完善，各个地区的管理系统存在很大的
差异性。当前电子政务信息化推进工作的重点是要建立协同办公信息平台，要根
据政务要求建设适用性高的系统。在协同平台的建设过程中，必须遵循国家相关
要求并符合信息管理系统的基本原则，切实提升审批水平，降低资源消耗，并为
资源节约做出突出贡献。近年来，我国在政务服务电子化进程中取得了突出成
效，各级政府也针对具体状况实施了门户网站建设，将政府公务在网站上进行披
露。例如，中科软所开发的《中科软电子政务系统》是最典型的代表，该系统使
用先进的技术和模块，提升了功能数据的可扩充性和维护性，为办公提供了准
确、机制、全面、可靠的支持，对办公现代化和信息资源化目标实现以及传输网
络化和决策科学化的方向提供了保障，为办公管理建立了一个开放的环境。 
1.3 研究目的与意义 
本文对云南省财政系统信息稿件采编发布管理系统的设计与实现进行了研
究，在本文研究的过程中，主要采用了工作流的技术对该系统进行了分析和设
计，深入分析了云南省财政系统信息稿件采编发布的流程和管理体制，并且在实
践的基础上将工作流技术和工作实际经验相结合，研发出了在实际工作中实用性
强的审批系统。 
云南省财政厅信息采编管理系统能给财政机关提供一个低成本、高效率、易
操作的信息采编平台，不仅可以降低信息采编成本，防范失泄密风险，还可以大
大提高信息的质量和效率，充分开发和利用有价值的信息资源，实现资源共享，
进而实现该信息采编管理系统的价值。信息采编管理系统的分析和设计是云南省
财政系统推行电子政务建设，突破原有信息采编方式，利用信息化手段加强依法行
政、依法管理的重要举措。系统的设计与实现对于全省财政系统提高行政效率和
政务服务水平，实现信息采编流程有效跟踪和监控，发挥财政信息工作的决策参
考作用，提升财政政务工作整体绩效具有重要意义。 
1.4 论文结构及安排 
本文针对云南省财政系统信息采编发布系统的设计与实现问题进行研究。力
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图转变方式，降低信息采编成本，提高财政系统政务服务效率和水平，实现信息
采编流程有效跟踪和监控，达到促进提升财政管理整体效益的目的。在项目研究
中，首先结合本人工作实际，研究分析云南省财政厅信息采编管理系统各业务模块
的业务流程，总结信息采编管理系统需求，对系统进行了详细的需求分析；在系统
设计过程中，详细阐述了各功能模块的功能顺序图，然后使用实体关系图（E-R
图）和数据库表结构对数据库进行了详细设计，并利用编程语言对系统功能进行
实现。其具体的论文结构安排如下所示： 
第一章为绪论，主要对本文的研究背景、研究目的以及意义进行阐述，并且
在文献阅读分析的基础之上，全面对国内外电子政务中信息稿件采编发布管理系
统的研究和应用情况进行综述和分析，为本文的研究奠定了理论基础。 
第二章为系统的相关技术，即信息稿件采编发布的相关理论及关键技术分
析，重点介绍了工作流理论以及工作流的相关应用情况，并且对本文实现的关键
技术进行了讨论，确定了本文的技术方案，为本文的开发和实现奠定了技术基
础。 
第三章为信息稿件采编发布系统需求分析，在可行性分析的基础之上，结合
云南省财政系统的实际情况，对系统的功能需求进行了分析，利用例图的方式对
该系统的功能进行了表示，对系统的非功能需求进行了讨论，完成了系统需求分
析部分的研究。 
第四章为信息稿件采编发布系统的设计，首先针对系统的架构进行了设计，
并且在总体设计的基础之上，给出了系统的功能模块图。根据功能模块对每一个
模块的具体功能进行了设计，并且对系统的数据库进行了分析和讨论，给出了系
统数据库的概要设计 ER图以及详细的数据库表结构。 
第五章为信息稿件采编发布管理系统的实现，在系统的实现部分，针对上文设
计的系统功能模块进行了展示，详细阐述了系统功能模块的操作方法。 
第六章为信息稿件采编发布管理系统的测试，对系统的实现情况进行了具体
的测试。在测试的过程中，从功能测试和性能测试两个阶段对信息稿件采编发布
管理系统的具体功能模块进行了测试。其测试结果表明，系统的功能流转正常，
系统的性能符合预先设定的性能需求。 
    最后为总结与展望，对全文的研究结果进行总结，对研究不足进行展望。 
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第二章 系统的相关技术 
信息技术的日新月异，为政府部门信息化改革提供了重要的技术支撑，促
进了政务信息化革命步伐的提速。系统开发涉及到的具体技术直接决定了系统
的设计和运行质量。因此在本课题正式研究系统需求和架构之前，本章主要对
信息管理系统的概念进行分析，对工作流理论进行详细的介绍，为本文的研究
奠定理论基础；同时，专门阐释开发系统的主要和关键技术，包括数据库和
J2EE开发平台。 
2.1 信息管理系统简介 
随着社会形势的转变以国家经济水平的提升，使得我国各个行业和领域在发
展的过程中都出现了比较新的发展势态。就信息产业来讲，除了其自身技术的提
升以外，其管理方式也得到了很大的提升和改善，其全新的管理方式也为社会发
展以及人们的生活带来了很大的便利和优势。随着信息技术的不断发展和提升，
使得其开始运用到更多的行业和领域当中，尤其是在航天以及航海方面的应用，
更是促进了其更好更快的发展。并且信息管理系统的应用和发展和很多专业知识
的结合以及使用有很大的关系，其发展具有很强的规律。在当前发展环境当中，
随着计算机技术和网路技术的不断提升，使得信息技术产业也得到了更大的发展
空间，促进了其更好更快的发展。信息管理在实际运行的过程中具有很多的优
势，但是其仍然需要大量理论知识的支持和指导，并且还要通过不断的实践来有
效提升其技术水平。和其他行业的发展方式一样，信息管理系统在发展的过程中
也会出现对其的不同观点。Gordon B.Davis 在研究的过程中，通过大量的实证以
及资料对信息管理系统的重要性进行着重的分析和阐述，指出其作为一种服务工
具，能够在一定程度上促进公司管理业务以及其他业务的顺利进行，有效提升公
司管理水平和效率，其还指出此系统的出现使得人机交互成为现实，这种观点也
得到了很多的人的赞同。但是还是有一部分研究人员指出此系统在运行的过程中
过于呆板和模块化，对于整个流程的灵活发展和运用都有很大的影响[2]。 
每一个新兴事物的出现到其全面发展和普及，都要经历一段艰难的发展岁
月，对于信息管理系统也是一样。本文在研究的过程中，对信息管理系统的发展
历史以及进程进行了分析和研究，它经历了以下几个重要将发展时期。 
第一个阶段，信息管理系统的作用主要体现在其对数据的处理和管理上，主
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